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Особливістю сучасної системи освіти є співіснування тради-
ційної та інноваційної форми організації навчання. «Інноваційне 
(лат. innovatio — оновлення, зміна) навчання — зорієнтована на 
динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяль- 
ність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, 
творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей 
особистості» [1]. Таким чином, виникає потреба в створені нової 
філософії освітньої діяльності, нових принципів організації нав- 
чального процесу, нового типу відносин між викладачем і студен-
том, нових технологіях опанування знань, розуміння необхідності 
навчання та особистісного розвитку на протязі всього життя і т.п. 
Завданням сучасної освіти повинно бути «навчання працювати, 
навчання співіснувати, навчання жити» [1]. 
Вивчення курсу психолого-педагогічних дисциплін у вищих 
навчальних закладах дає можливість реалізувати це завдання, ба-
зуючись на усвідомленні необхідності розвитку й актуалізації 
особистості протягом життя в різних галузях життєдіяльності та 
придбанні елементарних вмінь та навичок для ефективної взає-
модії в соціумі, що, в свою чергу, буде сприяти розвитку і реалі-
зації професійного «Я», як у якості спеціаліста по обраному на-
прямку, так і в якості викладача. Як бачимо, навчальний процес 
повинен бути орієнтований на формування особистості, яка буде 
здатна до самовизначення, готова до самовдосконалення протя-
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гом життя, активна і мобільна на ринку праці, оздоблена передо-
вим педагогічним досвідом. 
У зв’язку з цим виникає нагальна необхідність у розробці і ви-
користанні в навчальному процесі таких технологій навчання, які 
б задовольняли сучасним вимогам суспільства та сприяли станов- 
ленню та розвитку суб’єктів навчального процесу. 
Однією з таких інноваційних форм є інтерактивне навчання. 
Суть його полягає в тому, що навчальний процес відбувається за 
умови постійної, активної взаємодії усіх учнів. Це співнавчання, 
взаємонавчання, де вчитель і учень є «рівноправними, рівнозначни-
ми суб’єктами навчання, які розуміють, що вони роблять, рефлек-
сують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють» [2]. 
Інтерактивне навчання розширює пізнавальні можливості учнів, дає 
можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяль- 
ності на інші предмети, створює невимушену атмосферу у групі,  
яка сприяє порозумінню і доброзичливості, що дає змогу по-
справжньому реалізувати особистісно-орієнтоване навчання. Але 
існують ускладнення в застосуванні інтерактивних технологій у на-
вчальному процесі. Серед них опосередкований контроль учителя 
за обсягом і глибиною засвоєння знань, часом і ходом навчання, мен- 
ша передбачуваність результатів роботи тих, хто навчається, необ-
хідність подальшої корекції знань, умінь та навичок учнів. При ви-
користанні інтерактивних технологій на практичних заняттях з дис-
ципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» 
протягом трьох років ми дійшли висновку, що для ефективного ви-
користання таких технологій потрібне попереднє діагностування 
соціально-психологічного клімату групи, врахування індивідуаль-
но-психологічних особливостей тих, хто навчається, попереднє мо-
тивування учнів до використання інтерактивних методів навчання 
через розвиток групової взаємодії. Поступово вводити інтерактивні 
технології навчання спочатку тільки на практичних заняттях, де ви-
кладач безпосередньо може спостерігати, контролювати процес ро-
боти у групах та обговорювати виникаючі проблеми. Саме на цьому 
етапі необхідно мотивувати студентів до використання інновацій-
них технологій, показувати на прикладі ведення практичних занять 
можливості таких технологій (залучення до роботи всієї групи од-
ночасно, опрацювання за такий спосіб великої кількості матеріалу, 
активність кожного члена студентської групи, цікавість). З часом 
треба поступово ускладнювати завдання і використовувати інтерак-
тивні технології і при самостійній роботі з теоретичним матеріалом. 
Причому, саме на цьому етапі з’являється можливість введення ко-
оперативної навчальної діяльності. «Співпраця (кооперація) — це 
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спільна діяльність з метою досягнення загальних цілей. У межах 
спільної діяльності люди намагаються досягти результатів, вигідних 
для них самих і для решти членів групи» [3]. На нашу думку, це 
можливо лише в тому випадку, коли при підготовці до заняття ви-
кладач не організує самостійно, а консультує групу студентів, яка, 
обробивши дані про індивідуально-психологічні, соціально-психо- 
логічні особливості кожного члена групи, дійшла висновку про мож- 
ливість співпраці у цій групі (практичне використання знань з пси-
хології). Обговорює з ними механізм співпраці (взаємозалежність, 
особистісна взаємодія, індивідуальна підзвітність, організація гру-
пової діяльності). Рекомендує, які методи навчання, контролю мож-
на використовувати при викладанні певної теми (на етапі, коли сту-
денти ще не опанували знання з дидактики). Тільки такий підхід, з 
нашого досвіду, дозволяє налагодити взаємонавчання як постійно 
діючий механізм. Тому, введення інтерактивних технологій навчан-
ня буде ефективним у тому випадку, коли і педагог, і ті, хто навча-
ються, володіють психолого-педагогічними знаннями та врахову-
ють їх при організації навчального процесу. Це можливо зробити 
тільки у вищому навчальному закладі в процесі вивчення дисциплін 
психолого-педагогічного циклу. 
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Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Бюджет-
ний менеджмент» у 2006—2007 навчальному році проводилась у 
вигляді індивідуальних занять та консультацій. Індивідуальні за-
няття проводились у формі тренінгу. Тренінг проводився з пи-
